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Kuswinarni. Q 100 100 253. Pengelolaan Sumber Belajar di SD Negeri 9 
Boyolali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1. Mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan sumber belajar SD Negeri 9 Boyolali, 2. Mendeskripsikan 
karakteristik pemanfaatan sumber belajar SD Negeri 9 Boyolali, 3. 
Mendeskripsikan karakteristik pemeliharaan sumber belajar SD Negeri 9 
Boyolali. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pelaksanaan 
penelitian di SD Negeri 9 Boyolali. Informan yang dipilih adalah Kepala Sekolah 
dan guru di SD Negeri 9 Boyolali. Keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi sumber. 
Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan: 1. Karakteristik perencanaan 
sumber belajar di SD adalah menginventarisir jenis-jenis sumber belajar, 
merelevansikan sumber belajar dengan materi pelajaran, mengkonfirmasikan 
sumber belajar dan materi pelajaran kepada teman guru satu gugus, 
mempersiapkan dukungan buku paket penerbit BSE, Airlangga dan hasil 
musyawarah kelompok kerja guru, dan menuangkan rencana sumber belajar 
dalam RPP, 2. Karakteristik pemanfaatan sumber belajar di SD adalah mampu 
menunjukkan sumber belajar melengkapi media pembelajaran yang sudah 
digunakan sebelumnya; mampu menunjukkan sumber belajar memahamkan siswa 
menjadi lebih mudah karena siswa bisa melihat, melakukan dan merasakan  
pelajaran sebagaimana sumber yang digunakan dalam pembelajaran; mampu 
menunjukkan sumber belajar memberikan semangat baru untuk menemukan 
sendiri kejadian-kejadian yang dialami di lingkungan rumah, sekolah dan 
masyarakat; mampu menunjukkan sumber belajar membantu guru memberikan 
penjelasan materi pelajaran; dan mampu menunjukkan sumber belajar mengurangi 
teori pembelajaran secara verbal, 3. Karakteristik pemeliharaan sumber belajar di 
SD adalah menjaga sumber belajar berupa pesan dengan melestarikan keagungan 
pesan-pesan yang tersirat; menjaga sumber belajar berupa orang dipelihara dengan 
mengikuti dinamika sosial dan membuat catatan-catatan kejadian yang dapat 
digunakan untuk sumber belajar; alat dipelihara dengan menyimpan sesuai dengan 
tempat penyimpanan yang disediakan; menjaga kualitas dan mengembangkan 
kualitas teknik pembelajaran; mampu menjaga sumber belajar dengan menjaga 
dan menempatkan di tempat penyimpanan yang disediakan. 
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This research has three aimes. 1. describe the characteristics of learning 
resources planning at SD Negeri 9 Boyolali, 2. describe the characteristics of the 
use of learning resources at SD Negeri 9 Boyolali, 3. describe the characteristics 
of maintenance learning resources at SD Negeri 9 Boyolali.  
This type of research is a qualitative with an ethnographic approach. 
Implementation research in SD Negeri 9 Boyolali. Informants were chosen are 
principal and teachers at SD Negeri 9 Boyolali. The validity of the data using 
source triangulation techniques.  
This research has three conclusions. 1. Characteristics of learning 
resources planning in elementary school is an inventory of the types of learning 
resources, do relevancy learning resources to the subject matter, confirming the 
learning resources and learning materials to a teacher friend group, support to 
prepare publishers textbooks: BSE and Airlangga, and the results of the working 
group meetings of teachers, and pour learning resources plan in the lesson plan, 2. 
Characteristics of the use of learning resources at elementary school is able to 
demonstrate learning resources, complement the instructional media that have 
been used previously; able to demonstrate learning resources hang of students 
becomes easier because students can see, do and feel lessons as the source used in 
the learning; able to demonstrate learning resource gives new vigor to find 
themselves the events experienced in the home environment, school dan society; 
able to demonstrate learning resources to help teachers explain the subject matter; 
and able to demonstrate learning resources reduces verbal learning theory, 3. 
characteristics of learning resources maintenance at SD is keeping the learning 
resources in the form of a message to preserve the majesty implied messages; 
keep learning resources in the form of of people maintained by following the 
social dynamics and make records events that can be used for learning resources; 
equipment maintained in accordance with space saving storage provided; maintain 
the quality and improve the quality of learning techniques; able to keep learning 
resources to maintain and put in storage are provided. 
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